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Следует подчеркнуть, что некоторые внутренние факторы, рассматриваемые выше как сильные 
стороны, в долгосрочной перспективе могут превратиться в слабые стороны машиностроительной 
промышленности Беларуси. Например, низкая заработная плата квалифицированного персонала 
может вызывать отток в особенности мобильных и конкурентоспособных работников либо за ру-
беж, либо в другие отрасли и снизить мотивацию и производительность труда.  
Что касается внешних угроз отечественному машиностроению, то некоторые из них очевидны 
– это жесткое давление зарубежных конкурентов, в том числе с использованием политических ры-
чагов; возрастание силы торга у покупателей и поставщиков, изменение потребностей и вкуса по-
купателей, рост стоимости топливно–энергетических и других материальных ресурсов. 
 Рассматривая возможности, которые имеет машиностроение Беларуси, необходимо в первую 
очередь отметить, государственную поддержку предприятий машиностроения и наличие у данных 
предприятий товаропроводящих сетей.  
Сегодня машиностроительный комплекс Беларуси отстает от экономически развитых госу-
дарств по техническому уровню машиностроительной продукции, но в тоже время имеет более 
высокий технологический уровень, чем большинство стран СНГ, и развивающихся стран Азии, 
Южной Америки и Африки. Поэтому в отношении к развитых стран Беларусь с одной стороны 
может выступать как импортер новейших технологий, а с другой стороны, как экспортер тех ча-
стей и компонентов, которые сможет производить с относительно меньшими издержками и хоро-
шим качеством. Что касается второй группы стран, то Беларусь сама может выступать для них в 
качестве, во–первых, поставщика частей и компонентов относительно высокого качества, а во–
вторых, покупателя тех промежуточных изделий машиностроения, стоящих для нее дешевле, чем 
изготовленные в стране. Кроме того, использование современных методов стратегического плани-
рования, организации производства способно обеспечить не только сохранение, но и устойчивое 
развитие машиностроительной отрасли. 
Таким образом, рассмотрев возможности машиностроительной отрасли Беларуси, ее слабые и 
сильные стороны, проведя анализ угроз, исходящих из внешней среды можно определить страте-
гию развития машиностроения Беларуси. 
Так как машиностроительная отрасль работает на развивающемся рынке с сильной конкурен-
цией, то для нее наилучшей может быть комбинированная стратегия, нацеленная на укрепление 
своих конкурентных преимуществ, и предусматривающая более глубокое проникновение, и гео-
графическое развитие рынка.  
Это можно сформулировать следующим образом: оптимизировать издержки и тем самым укре-
пить свою конкурентную позицию, при этом освоить продажу уже имеющихся товаров, затем 
выйти на новые рынки с имеющейся продукцией и закрепиться на них. 
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Неотъемлемым компонентом функционирования денежных отношений является социально–
экономический контекст. При выборе источников дохода и способов распределения денег субъек-
ты исходят из сложившегося уровня экономического развития общества, его социально–
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экономической структуры, особенностей денежной системы государства, возможностей действу-
ющих финансовых институтов. Экономика Республики Беларусь является частью мировой хозяй-
ственной системы и испытывает влияния макроэкономических факторов. Поэтому анализ соци-
ально–экономического положения республики невозможен без исследования сложившейся ситуа-
ции на международной арене.  
В большинстве стран мира действует рыночная экономическая система. Наиболее серьезная 
тенденция сегодня – это глобализация: культурная, политическая, экономическая, финансовая, 
коммуникационная и т. д. Глобализация формирует единые мировые рынки, в том числе финансо-
вые и информационные. Включение страны в международный финансовый рынок позволяет ее 
жителям вступать в денежные отношения с субъектами экономической деятельности, находящи-
мися на территории других стран и континентов. Физическое расстояние перестает играть суще-
ственную роль при денежных обменах. Нет необходимости видеть, быть знакомым с участниками 
сделки – данный процесс опосредуется только средствами коммуникации и деньгами. Данное об-
стоятельство открывает широкие возможности не только для обогащения (в короткие сроки) за-
конным способом, но и для финансовых мошенничеств, что делает денежные отношения в вирту-
альном пространстве весьма уязвимыми с отрицательными последствиями в реальном мире. 
Финансовые кризисы, углубившие социальное неравенство, заставляют искать новые пути ре-
формирования денежной системы. Все громче раздаются голоса тех, кто выступает за альтерна-
тивную форму процентных денег, например, денег с демереджем (отрицательным процентом). Та-
кие деньги предполагают плату за хранение. Чтобы деньги не успели потерять свою стоимость, их 
необходимо пускать в оборот. Постоянные вливания в экономику стимулируют развитие предпри-
ятий и создание рабочих мест. Известные прецеденты использования денег с демереджем имели 
местный характер, поэтому остается немало вопросов возможности их функционирования в рам-
ках целого государства и мирового сообщества. 
Уровень жизни основной части населения развитых стран небывало высок. Однако сегодня 
наблюдается «размывание общества благосостояния», углубление дифференциации доходов раз-
личных групп населения в развитых странах за счет востребованности уникальных знаний, интел-
лектуального труда работников [1, с. 117]. По данным за 2015 г., в Республике Беларусь соотно-
шение доходов 20 % наиболее и 20 % наименее обеспеченных групп составляет 4,1 раз, в Армении 
– 8,4, в Российской Федерации – 8,9, в Великобритании – 5,2, во Франции – 4,3 [3, с. 359–361]. По-
ложение человека в социально–экономической структуре общества определяет уровень его дохода 
и статьи расходов. Повышение степени расслоения населения ведет к отчужденности денежных 
отношений, которые рассматриваются как единственный способ взаимодействия представителей 
различных социально–экономических групп и наиболее эффективный канал социальной мобиль-
ности. 
Одним из решений проблемы денежного обеспечения всех слоев населения является введение 
гарантированного (или безусловного) дохода. Такая возможность широко обсуждается, прежде 
всего, в Швейцарии и Финляндии. Гарантированный доход для каждого члена общества незави-
симо от его работы и социального статуса позволит повысить уровень дохода населения, платеже-
способный спрос, больше времени посвящать семье, самообразованию, укреплению здоровья, за-
ниматься тем делом, которое нравится, пусть и не очень доходным. Вместе с тем у данной рефор-
мы есть противники, и они выдвигают следующие аргументы. Выплата гарантированного дохода 
потребует больших финансовых затрат из государственного бюджета, что особенно осложнится в 
периоды экономических кризисов. Кроме того, есть опасность, что люди перестанут работать, 
возрастет число иждивенцев, увеличится приток мигрантов. Немаловажным для населения остает-
ся вопрос о справедливости одинакового вознаграждения независимо от затраченных усилий. 
Противоречивость данной реформы отразилась, в частности, на референдуме в Швейцарии, на ко-
тором около 80  % населения проголосовало против введения гарантированного дохода. 
Наиболее значимой из современных тенденций развития денег является переход от наличных к 
электронным деньгам. Идея полного отказа от наличных денег воплотилась в концепции 
«CashlessSociety» («Безналичного общества») или «DigitalCashlessEconomy» («Цифровой безна-
личной экономики») [2, с. 76]. Такие страны, как Сингапур, Австралия, Финляндия намерены реа-
лизовать данный проект в ближайшем будущем. Однако встает вопрос о рациональности и техни-
ческой возможности полного перехода к электронным деньгам. Безналичные деньги означают 
наличие посредников, что облегчает либо осложняет проведение денежных операций. Использо-
вание электронных средств платежа позволяет отследить транзакции, а также затрудняет привыч-
ные денежные отношения между родственниками, друзьями или знакомыми. Человек не может 
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поделиться деньгами здесь и сейчас с тем, с кем хочет, так как эта операция должна быть одобрена 
третьим лицом. 
В современном мире существуют проекты денежных единиц, которые стремятся обойти по-
средничество банковской системы. Речь идет о криптовалюте, особом виде электронных денег, 
чье функционирование происходит при помощи распределенной компьютерной сети. Ее особен-
ности: децентрализованная система, необратимость транзакций, анонимность пользователей. В 
последнее время наблюдается резкий скачок ее стоимости, она стала объектом инвестиций. Буду-
щее развитие данной валюты пока нельзя оценить однозначно, но вместе с тем она уже изменила 
способ получения денег. 
Модернизация денежных отношений осуществляется и под воздействием таких новых форм 
экономической деятельности, как краудфандинг и шеринговая экономика. Краудфандинг пред-
ставляет собой способ коллективного финансирования проектов за счет добровольных взносов. На 
белорусском рынке также действуют краудфандинговые платформы – «Улей», «Талака», 
«МаеСэнс» и др. Шеринговая экономика подразумевает совместное пользование вещами, их об-
мен, аренду или дарение. Можно наблюдать, как денежные отношения объединяют широкий круг 
людей и позволяют им быстро и эффективно использовать свои ресурсы в целях общей выгоды. 
Таким образом, рассмотренные выше социально–экономические факторы регуляции денежных 
отношений в современном, в том числе белорусском, обществе неизбежно ведут к модернизации 
этих отношений, которая на микроуровне проявляется в следующем: вовлечение населения в дея-
тельность международных финансовых институтов; сокращение дистанции между участниками 
сделок; увеличение значимости доверия к деньгам; утверждение договорного характера денежных 
отношений; разрушение привычных денежных практик; широкое вовлечение детей в сферу де-
нежных отношений; расширение коммерциализации вещей и услуг, что превращает денежные от-
ношения в центральный компонент социальных отношений. При этом противоречивость совре-
менного общества отражается в наблюдаемых противоположных тенденциях развития денежных 
отношений: повышение/понижение доверия к деньгам; усиление посредничества/отказ от посред-
ников в денежных отношениях; безопасность/уязвимость, прозрачность/скрытность денежных 
операций; стремление к личной выгоде/стремление к сотрудничеству; коммерциализация/создание 
зон безденежного потребления. 
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Как правило, любая организация на том или ином этапе своего развития сталкивается с необхо-
димостью реализации стратегии диверсификации. Под понятием «диверсификация» подразумева-
ются действия организации по расширению ассортимента предлагаемых товаров и переориента-
ции рынков сбыта. Представляется, что в современных экономических условиях без диверсифика-
ции направлений деятельности невозможно обеспечить выживание в конкурентной среде и 
успешное функционирование в долгосрочной перспективе. В этой связи организация вынуждена 
совершенствовать используемые технологии, осуществлять поиск новых рынков сбыта, новых по-
ставщиков, другими словами искать направления развития. 
